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Predicted ArcA binding sites in Shewanella oneidensis
This table contains the list of genes that belong to operons transcribed away from a predicted ArcA binding site in Shewanella oneidensis. In the case of a binding site with operons on either side, genes from both operons are listed. See the pyscangenes (​http:​/​​/​issola.caltech.edu​/​%7Et​/​transfer​/​arcA​/​jag+dkn​/​pyscangenes.html​) documentation (http://issola.caltech.edu/~t/transfer/arcA/jag+dkn/pyscangenes.html) for more information on the exact procedure. 
Site energy	Operon pos	Distance to start	Genes in operon
3.03	right	-209	SO2907
3.97	left	-70	SO2591
4.52	left	-99	SO1308
	right	-298	SO1309
4.71	left	-963	SO1426
	right	-276	SO1427-SO1428-dmaA-1 (SO1429)-dmsB-1 (SO1430)
4.77	left	-366	hsdS-1 (SO0382)-hsdM-1 (SO0383)
4.81	right	-59	SO2002
5.15	left	-127	SO4570
5.23	left	-507	speF (SO0314)
5.23	left	-179	SO3479
	right	-340	SO3480
5.56	left	-97	SO1354
5.60	left	-127	hyaB (SO2098)-hoxK (SO2099)
	right	-246	SO2100-SO2101
5.76	right	-59	SO1479-SO1480
5.79	left	-137	SO2116
	right	-131	SO2117-SO2118-SO2119-cheY-1 (SO2120)-cheA (SO2121)-cheW-1 (SO2122)-SO2123-cheR-1 (SO2124)-cheD-1 (SO2125)-cheB-1 (SO2126)
5.80	left	-457	SO4023
	right	-643	SO4024
5.83	left	-81	SO2199
5.83	left	-22	SO3448-SO3449
5.89	right	-199	SOA0065
5.99	right	-171	SO1860
6.13	right	-95	cobS (SO1036)-cobU (SO1037)
6.16	left	-267	SO1868
	right	-234	SO1869
6.22	right	-717	SO1616
6.26	right	-770	SO0403
6.33	left	-301	SO1571
6.34	right	-229	SO4284
6.36	left	-272	SOA0151
6.40	right	-70	pgm (SO2336)
6.40	right	-65	SO2930
6.47	left	-126	hpt-2 (SO3803)-ubiX (SO3804)-mpl (SO3805)
	right	-49	SO3806
6.48	left	-874	SO1426
	right	-365	SO1427-SO1428-dmaA-1 (SO1429)-dmsB-1 (SO1430)
6.48	left	-203	SOA0049-SOA0050
	right	-1183	SOA0051
6.58	left	-77	SO4274
	right	-111	SO4275
6.64	right	-141	SO0334
6.64	left	-500	SO4023
	right	-600	SO4024
6.74	left	-236	SO0712
	right	-233	SO0713
6.79	left	-459	SO3300-SO3301
6.93	right	-236	SO2917
6.96	left	-119	SO0801
	right	-255	SO0802
6.98	left	-260	SO3284-cydB (SO3285)-cydA (SO3286)
6.99	right	-208	SOA0122
7.01	right	-190	SO3099
7.04	right	-181	SO3099
7.04	left	-161	SO3342
7.05	left	-788	SO3448-SO3449
7.05	left	-224	SOA0080
	right	-532	SOA0083
7.05	right	-493	higB (SOA0022)
7.11	left	-76	SO2919-SO2920
	right	-47	folX (SO2921)
7.12	left	-128	SO3318
	right	-59	SO3319-SO3320-SO3321-SO3322
7.12	left	-345	SO0563
	right	-438	SO0564-SO0565-SO0566
7.15	right	-102	SO2841
7.21	left	-239	SO0826
7.21	left	-256	hsdS-1 (SO0382)-hsdM-1 (SO0383)
7.22	left	-138	SO0450
	right	-198	SO0451
7.25	left	-278	hsdS-1 (SO0382)-hsdM-1 (SO0383)
7.27	left	-131	SO2602
7.29	left	-463	SO4023
	right	-637	SO4024


